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S E L l P B O f l 
í W í V I » T » ? a A OPIOAL 
; • ,-: it«ii>M: lee a tesM M a « « s t ) i 
.• H> í ¡ t n -it&tiMt 6S¡ el Bilis do « I ? . 
afw, i¡?a<s ytntanMat» i t w l * •! Í«1-
SB P I L U C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
£4 3¿scti^g «& la Contadnríft Im BípntMlin proviscial, i euttro pt~ 
n -^as ciaecvsU céatímoo t i t r inut ra , oche puotas al MmMtre 7 quiúee 
Dste^o »1 «SoT K lo* pantflvlu«t pagndaB mi lolieitarlm inseripojóB. Los 
^osde f i t a r t ds Ufckpitol, » baris por libranza del Giro raútuo, admi-
^ía.tdoKa silo bellos en laa 2G£eripeioaos de trimestre, j úaicamente per la 
hf.iíión ñi uaüQtaque resulta, tas snseripeienefl atrasadas se cobran een 
a'^ stento próporcioaal. 
1^6 ¿.YQttbu&Untcs de esta proTincia aboaarin la auseripeión ees 
tr icóle a ía s^ealu inserta ea eire alar de la Oomisión provincial pnblicada 
ez Inn £¿9i&rvB de sete RoLy.rtuá» fHOha 2d y 22 de diciembre de 1005. 
X.v.e ioxgados i^nnioipalea, ala diatineidn, diei pesetea al afio. 
Míin«ro eaolta, yeintuineo líéstiiaea de peseta. 
ADVERTENCIA SDITORIAL 
Laa dfspoeieioaea de laaaatondariwi, etcepto Jan ¡¡n: 
«ean a instancia do parte pobre, se inHsrtarüa oí-
aalmente, asísaisno cuak i"-í aanncio eoscoraiente ¿1 
aeryioio nacional fue din» • • -l» las mianar, lo de ix'-
teréa particnlar preyio el -'.ea adelantado de TeiBtt 
céntimos de peseta por cad .'fr.en de inserciifi!. 
Los ansseiosa aue bact. K réronüia la cireular de I» 
ComiaiiSn proviasial, lacia 14 de diciembre i t 1905 n 
campliBiiento al aenerdo de !a Diputaciiin de 20 do no-
viembre de diebo aao, y cuya cireular ha «ido nnbliea-
aa en los HOLtcTipas OVICIALBS de 20 v Sií de dieiew-
bre ya citado, so ahoaarta con arreirlo a 1» tarifa out 
en mencioaadoe BOLKTINIIS se inserta. 
F f i g S T E C F i O i A L 
-5. M. «i KÓÍ ¡ion Aifouao XIII 
| (C>. O. G J, S. M. U R«ína Doña 
Vidria Ebgítnls, S. A, R. al Ptln-
I ti;•? Asturias a Infentís jf ds-
r..-'. personas dis la Augusta Resl 
fv-iíüa, ec;!iUaÚ6f¡ sin n a M t i m n 
| is . '.iiwíiiritj.- «!h!i!& 
•tfjeute i » 8 <• junio 4t KM.) 
(OBRAS PÚBLICAS DE LEON 
SECCIÓS' DE FOHINTO 
Electricidad 
ftefa-anune!* 
Teimlnsiío si cxpr-dlente Ircoado 
a In -tt-iii;¡a ins roclos qu^ cerneo-
nm is Jauta dlnsctiva «ííi Sindicato 
Coló ico Agrario <if> Matanza, soll-
cilan-io EníoHzaclún para instalar 
unt c&htss! aléctrlca en cofis uno da 
!ov '..Mcb'ns ¿a MetsnzB, Zaismllla» 
« Va !Íi>splno l>ró:i, dsíiineitm al 
»!.imbr.'.do eléctrico de dicho» pue-
blos: 
R-: i.i'tínd;) que düclarcdos tufl-
clí íitej los .iocumeiitos ds.l nroyncto 
Pít- crvlr dei b»«a ni «xpaálante 
qi .- incort ul t f'.cto se ononclí 
la rstlcióM «n BCIETIN OFICIAL 
i f I'Í orovinclc dfii ¿{a 2 ÓM julio 
óí' 1923. t»fialá4do?« un placo a* 
tn int.'íi días. pite, que duritnto él 
prtsstitaran ráelemrctoni!* lo» que 
s¡> crtiyoriin peí judlcutioa con Ir; p«-
llclñ'-s, r-mlllíndo un ejemplsr del 
tlioá.- annnclo al Atcaida ds.¡ Anun-
l^iil.' uto dt< Mcls^zn, único término 
iiv.'ilcipal K que r.fíctan lan obrss, 
tlü qua durante dicho plbzo *K pro-
í sNan rticlnmacions:: 
Cür^lijrirtindo qu^ «xomlnndo al 
Pr»Vvi:ío y h ¡ c h ' la confrontncldn 
1 ' " i liigcr.laro D. Rafael Qadaa, 
t:¿ Ve q«a fiusdsü reallzirsa la» 
tb-.;: qUÍ je proyeC|sn. t i i \ ningún 
inccuvenlont», y qu« cump en con 
CÍ!Í-Í:IQ5 raqiiMtos txlgo «I Regla 
•ilo |iatn Initflaclouos eléctrlcaa 
W de marzo d» 1919: 
. .^«n-'ldürando que en la tramita-
«en «el í xpüdlenU ía ha obi*rv«do 
^ d tpuotto en el cltndo Regla-
1 9°"I'<ferEindo que e i un dokír da 
'D Admlnlatracldn favorecer el e iU-
bUcImlento da Industrias qua, como í 
la presente, h n de coniilbulr al ! 
odüsnto y prcgisfo da los pusb'os 1 
y f imaníü (}¡: /n riqueza piibiic»; d * ! 
Ecusrdó con !o Informndo pbr'el Vé-1 
rlficador cflclnl de coiitsdort'i cléc- jj 
trieos, o! Iiigmlero Jtfa cw Obrai I 
púb lea» y la Comisión provincial, | 
al que euscilb», cuino Inginltro J-f» ! 
da ía Sección de Poinaaio, cree que l 
i * pu«d« eccedt; a lo solicitado j 
stampro qna por e! psticloneilo ss^ 
cumplan IIÍS ilgnltntes condicloiif:;: ; 
1. a SsnttlorízKa h Junta dlrac j 
Uva del Sindicato de Matanza para > 
Instalar URH dinamo da br j« isnilún ; 
y los correst)ODdl<tnt«s apéralos da -[ 
medldü, ma lob.u y isguilded, • 
2. * So autoriza nislmlimo n di- • 
chos socios para hacsr el kndido ! 
de sed n baja tensión con destino ul ; 
alumbrsdo de los pueblo: de Matün í 
za, ZalamlllRS y Vnidesplno-Cordii, ; 
concediéndole n I11 Vez la cervidum- i 
bm de peso de corríanla níéctilca • 
sobre los terrenos d« dominio pú- \ 
blico qua sea mcasarlo ocupnr can i 
Ir.» obr*;. i 
5. * Las obras se ejocufarán con \ 
nrrag o a las condlcion«> y proyacto i 
prsstüitado, qus no podrá moítlflMr- ' 
ss c aHipiler*«, r-.\ como itm tmliat ¡ 
quv le Kcompen&n, tln previa NIIIOÍI- i 
zaddn. >i 
4.a Las obras empezarán dentro í 
(.'«I pinza de don mures, y tirml- < 
nsiii i onto! <Jt »>.{:• m't' t, contados ! 
ambos plazoc ¡t partir de la fecha de i 
la concbltin. s 
6. a Lo» concesionarios daban dar; 
cuenta oflclalmonto dal comlonzo y ¡ 
tormlfifdón de tai ebras, qu», tPián ¡ 
Inspeccionaos por «1 Inganlaro Jifa t 
dR Obras Púb'lcas o Ingcrlaro «n jj 
qul» delegas. Unu V«z terminados, 'j 
serán reconocida» por aquél, y si f 
eatuvlerun en condiciones, se «xteu- í 
d;rá nctn por triplicado, que firma- í 
rán «I Ingeniera Inspector y lo» con- i 
ctslo;]iiri05, y qua 5» 1 mtt írá a la •; 
aprobacldn da IB Superioridad, sin Í 
cuyo requUlto no podrán hicsr uto } 
do fn concesldn, f 
6. ' Todos loa g:itOí qua origl- > 
nín la Inspacción y recepción da las [ 
obras, sarán de cuanta da los con- j 
cesionarios. | 
7. ' Bita concesión ía antlenda ¡ 
hecha con srrsglo a las prascrlpclo- ¡ 
nes qua la ley general de Obras Pú-
blfcas fija para ntU ciato de cenes-
sienes, sin perjuicio de tercoro, de-
jando a salvo lo* dsrecho ds propie-
dad, can iv}<c!6n a i » disposiciones 
Vigente* y a las qua dlctadss en lo 
sucsslvo la »s«n apllceb!».» ysiem-
prp o Ululo pr«cürlo, qu«¿Rndo 
autorizado oi Ministerio de Poiti&n-
to pnra modificar ios términos da 
o t a concenidu, suspentierla lempo-
mímente o hfCTiü casur d«flnltlvc-
mente, el uei lo juzgase conveniente 
para el buen servicio y stgutldad 
pública, sin qua »l concesionario 
tenga por ello derecho d* Indemni-
zación, y tln limitación a guiia d« 
tiempo da uso para la\t¡¡¡ resolucio-
nes. 
8. * Antts de dar comienzo a >av 
obras, el conceslonerlo riabará ln-
grestir un I» Tasorerls d* Hiclonda 
da la provincia, o! 5 por 100del pre-
supus»tod« ia.- tbrus a ejxiüsr mi 
tírfííroí de domirlo púbüco, cuyo 
rt-Jguardo lo enVI»rd a la J Estará da 
Obrus Públicas ' i - \s provincia. 
9, * Raglrán además da ffsttit: con-
dlclona>i las qus iiiipor,?) «i Reg'a-
manto provlsloncl ds liiíMfictofios 
a'éclrlcas ds 27 da marzo da 1919. 
10, Será cbilgsclán á«l coi'.cn-
slo'isrio d» mtn Hutoilznctón, !o üls-
puis to en las dlipo<lclon*s alguien-
tos: 
r ) R. D. dv 20d« junio U-J 1902 
y R. O. da 8 de julio d«l ni;«mü 
aflo, rtferenUs ni contrato ie! tra-
be)). 
b) Lty da Protaccldn a !a Inius-
trin Nsclon-I, da 14 da ftbr»ro ila 
1907 y su R:g: :m»nlo d« 23 «o fs-
brtro, 24 da juüo da 1908,12 da 
•muzo da 1909y 2 2 i t junio i c 1910, 
11. El Incumpümlí nto d:- cual-
qulsra de e»ti)x condiciones por 
parte di l concesionario, dará lugar 
a la caducidad de la concesión, ron 
sujsclón a lodlipunato r,n el Rtglü-
nituto diado y en lu lagltiKciún VI 
gi-nt» para las concetionss d« ibras 
púb leas. 
Y h-.bi«ndo sido napteias per los 
ptiticioniirlos, los qua rcmiiierou una 
pó.'lzn.do clin pesetas, Ins cmidlclo-
nei que sirven de bnss a esta con-
cesión, ha dlspueito so publique, 
como reieluclón final, en el BOLETÍN 
OFICIAL, para que las personas In-
teresadas en al expedienta pueden, 
dentro del plazo qua merca la lay, 
i Interponf r coníra IR misnia recurjo 
i d* Hlzids, do acneidu con t i er-
• tlculo 16dal Rig aimüto vigatita de 
Insfyincloircs i , ;éci t le í!E. 
Lsón, 27 d i m¡.-yn 1924, 
El Gobernador, 
í Alfonso G. Barbé, 
SUBASTA URGENTE 
Aio<je«aeniin«io 
Hwta lis» frece h'irKS d i ! di? 23 
éal aelnal, •» «••'mltlrét; e« el N * -
goclado de Conítruccló'i il-.t Ca-
I rretera? d^l Mlnisferio ds Fcmcnto 
! J «n tedae las Jefaturas «4 Obras 
: Púbilco» ds |c Península. « horas 
i hábiles de cflclix, íjropon'cionss 
para opt?r e la íiibistn d i las 
; obras del putinte sobr-.-, oí 1(0 Sil, 
} an ta cr.rrasrfi d* Ponfcrrsóa n 
; OrRiüo, cuyo prcMif-sx-stc- stclenda 
l •864,096,71 .ptroia?, niwidfl el pía-
i zo ds elücuclón har.fn 31 msrzo 
5 1927, y Is flsüza provlsloma Sa 
• 18.00Ü peratop, 
í Lsi Mibarta ?-i V rific.üiá t.n ir, D I -
; r&ccfón gH!*i«l lia Obrat Púbilccs, 
i lituoíía »» c! MIIÍ ' Í fürlo dei Pomen 
• to, el dl>¡ 28 lini i:ciTk<:¡f, a los 
i oncp hota?. 
5 El proyícta.'plhgii da condlclo-
í ¡nndrlo (l« propo-Idp-i y dlff-o-
l slclosiss tobrei formu y cmdic i rnsL 
' *> mtprer.4Rtt>cldn, ctfarái' do me-
\ nlflssto en «1 Mlnlfit-rlo ¡le POKII-R • 
; to y en IB Jf fatur» d> Obrns Públl 
! c » d» L*ó», ¡05 áifis y horas ha-
¡ blica de oficina, 
Madrid, 3 d« jiiülo d<, I924.—EÍ 
f Dlrsctorg^sn-i. P.iqulnelo. 
] {Gaceta del 5 del actual) 
; Es copio: E. Ii gsnbro J4 i ,P .A, , 
> Z, M . Gil. 
i OFICINAS DE HACIENDA 
• ADMINISTRACION KSPECIAL 
DS RENTAS ARRENDADAS 
í DE LA PROVINCIA DE LEC N 
Anuncio 
Dsíconccfénáor.'j KÍ ncÍMí»! p^re 
; daro y domicilia da D. José Fernán-
dez, D. C. Gonzáez, D . Fillpa 
Barre»o y D. Jeté M ' i l l . i , se Is» 
! cita por medio del presfnw anuncia 
:' para que asirían a Is Junta edmlnls-
'•• tratlva que para ver y fallar el ex-
psdlünte InilfuMo por fa i lu da 
contriikiinda de tebtco, isccl ikr i rá , 
•n «1 dupucho dal Sr D»l«g'do d* 
HacUnda, a IRC oncs dol dlj 28 dtl 
actuHi. pud!«itdo nombrar un Vocal 
411* !M r*pr»s»nta *n dicho acia, 
qnt h i d« tar mlambro da la Cimira 
da Comítclo, comerclnnta o Indm-
Iris! KiatrlculHdo »n ff.n plaza. 
Ailmltrno, y con lot propio» f ln»i, 
1» cita a ioi Srci. O. Fernando Pi-
ta lnarVtnlsrdd Bttadaan loiFa-
rrúcanllw, y a D. Mucos Moreno, 
S:rg«nt» del Cufrjia de SÍ au'ü 'd, 
pnrn «us, come «prohsnior»», a i l i -
tan a la Indicada Juütt . 
Lr.ón 2 de junio d« 1S24.—El Ad-
mlii!=ir-(lor de Rentas Arrendada;! 
Pr.iirs Morillo Morillo. 
LA JUNTA DE PLAZA Y QUAR' 
N1C10N DE LEON, 
H e; laber: Que dabldamanta 
HUlorlzHiIii pnra la compra directa 
d« lea artlculai nrcíiarloi para la* 
i.lnncloiiss del Dtpóslto da Intan-
duncl.-j i n esta plaza, as Invita por 
«I prísent» anuncia para pisiantcr 
chi ler prtclstmcnte por ascilto, 
• n ft¡ Qsbi'- rüo Militar, huta el día 
15 é-ñ corílítitt muí, a lai onca da 
ta m*ñsna, !as cnaica («rán rbler-
te* por PtalAancla n madlda 
qu'.i SB v«)paii recibiendo, a fin de 
qm», ccr.oclíes r y ¡xsclai y cendl-
ciO:ir5, putfli 11 Jante Ir forniüniSo 
sobado juicio de hi Vírdaflf-ra altua-
ciúii d>'l marcado, para el momonto 
da !a i r i judlcBcl in , que tandri lugar, 
niadi<inli3 acuerda da dicha Junta, a 
í8* doce horas dol cltddo día 15. 
Los püegoi • i i condicional a qua 
habrén Am som'Asrm loa Vsiid«dur«>s, 
la hsliarán de. manlflailo al piblico 
tr, '.a:. «Ilclnaa dol Dapd'lta da Sn-
ffllnbiro (Sl>rra d*l Agua, ntm. 3), 
t.coa Mt dlai toborabiet da nueve 
a tr.-cs. 
Los aríicu'.os necesarios en el 
prt senté mes son: 
Suantfl quintales métrico! da 
paja larga tíe centeno,para relle-
no de jergones y cabezales (en f ar-
el-.- o hjcoa). 
Leúu, 3 d i Jtmle ds H2-4 —El 
Gsntiral Qobí rnndcr -P ias lása t s , 
P«ljoo, 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DK LO CONTENCIOSO*ADM1N1STRATI -
VO DE LEbN 
H blí ' dnjo lnt«r!>ucato por dolía 
Mlc>i.-la Acibtdo, nnyor deeéad, 
propt-invia, vecina (jo Bcflír, en 
niisihr» propio .recurso cor.UncloM-
administrativo contra reaoloclín dt l 
Sr. G:b rondor civil de ís ta provln-
ds, I«IKI 20 dp f-:brero dal corríante 
cflci, per lo qaa ne d*mtin¡a »l re-
curso &« tXzwia que la miitna lnt«r-
í-uso erntrn tcueráo díl Ayunta-
mirnio de Bofiar, qu» la obliga a 
l i l i r j . r , de una finca qua dice icr de 
¡11 propbdad un cUrro que para 
Ltrcfr'» habla col'.'cedo, de cci.fcr-
mlrlnd cen lo dlfpuor-to en el articu-
lo 36 de la ¡«y nformrda icbrael 
»j«t':!c!o d.t la Jurisdicción conten-
cioso administrativa, se hice públi-
co por m?álo del presente anuncio 
an o! BOLETÍN OFICIAL para cono 
cimli-nto d* los qu« tuvieren interés 
dilecto en el mgocio y quieran 
cor'iyuV&r <''" él a la administración. 
Dido en León a 19 de abril da 
1924 -»E: Prrsldente. Frutos Rsclo. 
P. M de S. S.*: El Secretarlo, Ef 
buto Méndez. 
M I N A S 
DON M A N U E L L 0 P B Z - D 0 R I G A , 
INGENIERO JBFB DBL DISTRITO MI-
NEKO CB ESTA PROVINCIA. 
H<go Hbsr: Qua por D. Nicanor 
Pernánduz Sanll , Vsclno de Toral 
de lo» Vados, te ha presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia 
an al día 16 del mes da mayo, a la* 
0!<ce, una solicitud de nglstro pi-
diendo 20 psttenenclas para la mina 
de hierro llamada Sorpresa 2.*, si 
ta en el paraje «R chouso». térmi-
no da La Btroia, Ayuntamiento da 
Carucedo. Hace la designación de 
las citada* 20 pertenencias, en la for-
ma siguiente, con arreg'o al N . m.: 
Se tomaré como pumo de parti-
da al ángulo más al Este de la alean-
tirilla dal ferrocarril del Norte lla-
mada «•¡Cantarilla grande del Re 
chouso», slluac'a en el htctómetio 
7 del kilómetro 273, y desde él se 
nudlrdn 100 metro* al S. y se colo-
cará la 1.a «sisea; da étta 200 al 
E., la 2.a; de ésta 100 al S,, la 3 a; 
de ésta 100 al E., !a 4.a; da ésta 100 
al S.. la 5.*; de ésta 200 al E., la 
6.a; da él ta 200 al S., Ic 7.a; d» ésta 
6C0*I O., la 8.a; de ésta 500 ni N , 
la 9.a, y de ésta con 100 al B., «a 
llegará al ponto de partida, quedan-
do carrafa al perímetro de las per-
tenencia* solicitada*. 
Y habiendo hscho constar esta In-
teresado que tiene realizado al de-
pósito prevenido por la L i y , i * ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin per jaldo da 
txrcero. 
Lo q«e se anuncia por nadio ¿<l 
«rásente edicto para que an e! téí 
Nao da sesenta días, contados i.wit 
el foclia, pisadan prwenter «11 el ú c -
biarno civil »»« opc^lclones lo< qnc 
sa consideraran con dereclio al tods 
o parte del Seireno sollcllaÉo, segéc 
praVIene ai « 1 . 24 de la Ley. 
ai expedienta Uaná el vmiF 8.005. 
León 24 da miyo de 1924 — 
M. Lépei Dóriga. 
Anunc io 
Se IIJCS tabar por el presente qua 
h bltrdo sido anulada por la Supe-
rioridad la caducidad d> la concesión 
d i hulla noirb/sdjflí!//<jja/Yj,slts en 
término de La Granja, Ayuntamien-
to de A b?r«i, cuyo expediente tie-
ne «1 núm. 7.554, y que habla sido 
caducada por ministerio de IB Ley 
en 31 da diciembre da 1925, por dé 
blto al canon de tupti fíele corroí-
pendiente a dicho i-fla, el Sr. Gober-
nador, con fecha de hoy, tu ordene-
do la rehabilitación del «xpreaado 
txpc diente. 
Lo que se h;c» sabir por medio 
da este periódico oficial páralos 
efectos conslgulentu. 
León, 31 da mayo de 1924.—El 
Ingeniero Jifa, M , Lópaz-Ddrlga. 
Junta municipal áel Censo elec-
toral ttt Pola de Gordén 
Copla del acta de división del Mu-
nicipio en Dlitrlloe, y de éstos, 
en Succiones. 
E n La Pola de Gordén, a 6 da 
mayo ds 19S4: reunida la Junta mu-
nicipal dal Censo electoral bajo la 
Presidencia da D. Vicenta Rodil 
gusz González, acordó hacer la di-
visión da la circunscripción da Pola 
de Qorddn en Distritos, y la de és-
tos, en Secciones, ateniéndose a lo 
i qua disponen el art. 8 * del Reel de-
i creto de 10 da abril da 1918, el ar-
| tlculo 52 del Estatuto municipal y 
: el art. 23 d* la Ley d* 8 de agosto 
• de 1807, dando el reiu'tado alguien-
l t t : — D l i l r l t c municipal n.* 1.=» 
- Nombre Pola de Gordón.—Sección 
í única, titulada Pola de Gordón.=» 
; Dlittlto municipal n.* 2 — Nombre: 
i Beberlno.—Sección única, titulada 
; Babsrlno.—Distrito municipal n.* 3. 
i Nombre: Santa Lucia.—Sección 
única, titulada Sinta Lucia —Tam-
: blén se acordé remitir copia d* la 
\ presente acta el Excmo. Sr. Gobir-
- nador civil y a! Sr. Presidente de la 
i Junta provincial d«l C;r,so alecto-
! ral.—D* todo ¡o cual se laVantó la 
: correspondiente acta: de la que yo, 
] como Sicrftsrlo, certifico —En La 
> Pola de Qorddn, a 6 de moyo da 
\ 1924.—Vicente Rodtlgusz, rubrlca-
I do.—Manur.l Pértz, rubricado — 
; DlegoCaruazo,rubricada,—R.Lom-
bas, rubricado — Eutlqulo G. Gue 
' rra, rubricado. 
í La Polo de Gordón. 7 de mayo 
: de 1924 —Es copla:—El Secretorio, 
; Eotlqolo G. Gunira.sV.* B . ' : El 
Presidente, Vicente RodrlgUfZ. 
\ AYUNTAMIENTOS 
| Alcaldía constitucional de 
l León 
Aprobada por el Ayuntamiento 
: pleno el presupuesto municipal or 
: dlnarl" ptira el tj:rclclo económico 
; da 1924 a 25, estará da mar.lleito 
.' al pfibllco en la S»cr»t,.t(a de este 
: Ayuntamiento por eterc o d* quln-
' ce días; durante cuyo plazo y dos 
! días más, podrán los vadnos pro-
f sentar contra el mismo las roela-
: maclones que estiman conVerlen-
; tes, tnte qulan y como correspon-
1. de, con arreglo al articulo 300 y si-
guientes d;l Eitatuto municipal vi-
gente. 
- León 5 de junio de 1924 - E l Al-
calda, Francisco Crespo. 
! Alcaldía constitucional de 
i Riego de la Vega 
H bléndoie alegado por al mozo 
Alonso Cepedn Pt,ii«ro, nún. 16 d«l 
actual r«emp)azo, lu exc«pclón dal 
caso l,a, ait. 89, i * la ley d» Quin-
tes vlgsnta, y encontrándose an Ig-
nerado ptradero hace más de diez 
ritos su hiitmno Santos Capada 
Panero, s los eftetos da lo qua dis-
pone el nrt. 145 d°l Reglamento, se 
hace público para qua cuontos ten-
gan conocimiento del actual para-
dero del referido mezo, sa sirvan 
eomunlcerlo a esta Alcaidía con al 
nuyer número da datos posible, Al 
mlimn tltmpo, se llama y emplaza 
al rsfsrlda Santos para que compa -
rszea ante sata Alctildi a los finas 
Indicados. 
Rugo de la V - g i 1.° da junio de 
1924.—El A'calde, Vicente Martínez 
Alcaldía constitucional de 
\tlladangos 
Pera combatir la plaga «pu'gón da 
la vid,» de qua sa halla atacado al 
Vlfledo de esta Municipio, se decla-
ra envenenado la casi tota Idod de 
dicho Viflado. A cuyo afecte, se han 
fijado las correspondientes tablillas 
rotuladas en las fincas envenenadas. 
Vllladangos 31 de mayo da 1*24. 
El Alcalde, Francisco Pemándtz. 
Alcaldía constitucional de 
Vitlazala 
Para combatir In plfgs cpulga de 
la Vid,» sa halla enVonniudo ei totni 
da los vlfledcs de ios campos de 
Castrlllo y San Pelayo, an asta tér-
mino municipal, marcados con tabli-
llas que dicen: «campo envenenado» 
Lo qua sa hace público para que 
tanto las personas como los t nlma-
les de todas ¿fasta que custodien, 
guarden la debida precaución para 
evitar Intoxlcacioaei que pudieran 
sucederse, 
VI!IDZÍ¡I>¡ 2 de junio de 1924 —El 
Alcalde, A'ejandro Franco. 
En la sala comlstorlal del Ayun-
tamiento de Paranzenes, siendo las 
diez del día 1. ' da junio da 1924. se 
rsunleron en la muma los sslloiei 
Concejales, y *n meyorla, qu* sus-
criben, de la Corporación plena, ba-
lo (a Prctldeicl» dei Sr. Alcaid» 
D. Pío Ramón Lóp.z, a cukbfar 
sesión, quedando aprebada la ante-
rior, as dcclaió éi ís liberta. 
El Sr. Alcsld-t hizo sebíi: Qae 
próxima la época de la formación 
del repartimiento general da utlllda-
de: da esta Municipio tn tus partes 
re.il y personal, da coiifonnMad al 
niiíVo Eetatuto municipal y Real 
decreto de 11 de septiembre de 
1918, t'j h«>i nombrado ius Vcct,lei 
natos de laa ComUlones y forma-
ción da aqué, que ton lot siguien-
tes: 
Parte real 
D. Baldomero R ¡mon P.iclos, co-
mo mayor contribujenío por rústica, 
D. A b i to Marentsa Msrilntz, 
Idem por urbana. 
D. NsrcUo Ramón PernAndtz, 
Idem per Industrial. 
Parte personal 
Parroquia da Peranzanas: 
D. Eíteb.ni Forreras, erónomo. 
D. Daniel Gouzdkz Rodríguez, 
como mayer contribuyante por rús-
tica. 
D. Gsrwro Bur^lrl R.imón, Idem 
por uib.inn, 
D. Francisco Lípez Gíbela. Idim 
per Industrial. 
P.-,ricq ila Ch-.no: 
D. Pío Pérez Gor záifcz, párroco. 
D. Gsneroso A va sz Martlnrz, 
como muyer coimlbnysnta por rús-
tica. 
D. DaVId Msrtfnvz PtrnándíZ, 
Idem por urbana. 
D. Venancio Carscído Ramón, 
Idem por industrlül. 
Parroquia d» Fwnedelo: 
D. A^gel Bíne^lt, párroco. 
D. Mnrl.inn RamOi; Martlntz, 
como mayor con¡rlbiii'¿nt« por rús-
tica. 
D. Bsnlgno Roáílgucz Q.ircla, 
Idem por urbana. 
Parroquia de Fnro: 
D. Mateo Torrado, vicario. 
D. Aguslfíi G.7íizí!lez Riimón, ma-
yor contribuyante P-T IÚÍUCU. 
D. Pía A varax Furnández, Idem 
por urbana. 
Y no hf blondo más da q-jé tratsr, 
se levantó la sstlói?, fumando los 
tenores concurrenUi: d^ qu» y j al 
Secretarlo interino, certifica.—Es 
copla:—El Alcnldo, Pío R. Ldpez."» 
E l Secretsrlo lnt«rlno, Anselmo Ar-
meeto. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S T O R G A 
vsrtlmlsnto carcalarlo para «I nfla práxlmo d* 1924 n 1925, entra !•> 
Veinticinco Ayunlanlentoi da qu» >• compont t i parlWo de Al lorg i . 





C alflüo io I"» PolVazarm.. 
Hoipltal ci» O.blgJ 
Lacillo 
Uyeg-) 
Usmas d» la Ribera 
Mug^ z 
Qjliitana d?l Castillo • 
Ríh ,:¡al d»' CAtnlno 
S=:i Jn»to d» la Vsg» 
S 'MÍI I Colomba de Somoza.. 





Val Í'IS Sasi L )rer.zo 
Vil'ugatdn 
Viürmegl! 
Vl'^obltpo d« Otero 
Vlfei-f jo d* Orbiga 
V;:| r*s da Oíb'gJ 
Totale» 8.755 50 
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Attotgi, 18 de diciembre d* 1923.=EI Contador, Joié Aragin.—V.0 B • : 
£1 Alcaide, Felipe Vlzán. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E C I L L A 
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Cuota que le 
lia correspondido 
Pesetas Gts. 




2 083 55 










13.562 I T 
El proyecto de preiupnetto muni-
cipal ordinario, formado por la res-
pectiva Comlilén permanente de loe 
Ayuntamiento» que* continuación 
n citan, que ba de regir en • ! práxl-
mo aflo económico de 1924 a 25, se 
halla expuesto al público, por térmi-
no de ocho dial, en la respective 
Secretarla municipal, con el fin de 
que los contribuyentes del corroí-
pondlsnte Ayuntamiento puedan ha-
cer, dentro da dicho plazo, la* recia-
maclonei que lean jaitas: 
Castrofusita 
Renedo de VnldeUejar 
Santa Eiana de Jamuz 
Don Manuel N . Qarcfa Pérez, A l -
calde>Preild«nt« del Ayuntamien-
to dn esta Vlila. 
Higo si bsc Que a tenor de lo dll-
pu*itaen e en. 75 de: Real decreto 
de 11 i - i septl'mbra da 1919, en se-
íl(5(i d»! 25 d;! actual te proca-
. dld u ¡n df ilgnaclón de Vocales na 
. toi de las Comisli. nsa de evaluación 
, de! repartimiento, a los efacloj del 
i párrtfo p;lm»ru da dicho trticulo, 
; resultando corratipondsr a tos seflo-
res slgulentei: 
•; Parte real.—Conlrlbuyente por 
l rústlea, D. Amador Ruiz, como ra-
' pr«sentante d e O . J o t é López, don 
í Evnrlito PuertBs y O. Eutlmlo Peer-
.. „ . f tes; por riqueza urbana, D. Benito 
Aprobado por el reipectlvo Pleno | Martlnsz y D Ruperto Román; por 
do los AyuntamlíMos que a contl 5 industrial, D. José Vaquero Pérez f 
nuacldn se citan, el proyecto de pra- * D. B«tanlsii>o Román, 
supuesto ordinario de cada uno d» í parte psrsciiül.—D P.'orenclo Al-
ellos, formado por la Comisión mu- 8 ^ n z . Cura pórroco; D. Pu'gíüdo 
nlclpai permanante respectiva, para j pér42i Médico titular, y D. Evaristo 
aj ejercicio de 1924 a l925Ly cum- s Hitrero. 
Toral da lai Quzmanri 2 de Ju-
nio ria I824.—El Acalde, Manuel 
A!on!0. 
pllendo lo dliputsto en la Real or-
den da 10 da abril próximo pasado, 
dicho presupuesto se h.illa axpuos 
to ni público en lo respectiva Secre-
tarla municipal por al plazo de quln-1 
ce dlat; durante el cual y dos din* | 
más, los habiltinles de los Muñid- i 
píos que a continuación ca expre-
san, puedon Interponer reclamacio-
nes rnie ni Sr. Dslegado d i Haclm 
de de esta provincia, por ios motl-
Alealdia constitueionul de 
Matallant 
Viici:rte I E ylaza d< Inspector mu-
nicipal éx¡ Sanidad P«cus?¡3 o Vita-
rlntrlo manl lsnl da es!» Ayunta-
, _ . miento, dotada con « I sueldo anual 
Vos seflaiados an al árt. 501 del Es % ti* 365 pételos, cobradas por trlmei-




Pajares d« los Otero* 
Prlaraczs del Blerzo 
Rloseco de Tapia 
Santa Muría de Ordál 
Urdíales del Páramo 
V«gac«rV«ra 
VillanuaVa da fas Manzanal 
REPARTO qua se gira sobre los Ayuntamientos da este partido Judicial ¡ 
jisru atsnder a lo* gastos da funcionamiento de la Delegación gubtrna-
liVíi creada par R<a¡ decreto de 80 da ectubra da 1925, bebiéndose to-
mndo coma basa el núfflsro de habitantes de cada Municipio, s tg íu al ¡ 
Como oficio! últlmamanta aprobado. 
B trsi VoncWoB, ie annrcln su proVI• 
g alón por el p'r.zo 4a treinta dlai; de-
1 blcntío ios espirantes pratemar en 
1 esta Secretarla I » solicitud, eccmpa-
{(l^rfa d?l ti tulo profesional corras-
I pondlente, 
M ital %nv., 28 d-- muyo da 1924.— 
[ El Aicsldu, Juan Barrios. 
Alcaldía constilneional de 
Vega de Valearce 
Formado el proyecto dsl presa-
puesta municipal ordinario para al 
«jarcíelo de 1984 n 85, queda an 
S«cr«tarfd ((üf «M.-aclo d« ocho dial, 
pom oír roCiiinii:Cloao>; durante los 
cual«s piitden hjcer los Vidno» la» 
Alcaldía constitucional de 
Santovcnia de la Valdoneina 
Por este Ayuntamiento, y «.n vlr 
l u i d o lo ordenado por al Sr. 'Jfl . , . 
dal Mayor d4 le Comisión Mixta de | qa* cre.in oporiu. as, sin per jaldo 
Reclutanlento de León, se ha ins-1 de qao trar.scur.ido qu? tma dicho 
Unido expediente justificativo pera | plBzo, su rsunlrá o¡ Ayuntamiento 
acreditar la ausencia por más dl«z %, pleno para preroder a su aproba 
aftos an Ignorado paradero, da ViC' J ciún defl^ltlv.n, si asi procediese, y 
torlsmi Rodrlgunz Vidal, htrmano 1 quederi ex paos to ;¡l público por 
del mozo Félix Rodríguez Vidal, nfi- ¿ otro piezo quince dhs y dos mái, 
m«ro 7 da aotteo y reertijiazo da s paro qjn puadan h ic¿r lai reclama* 
1924; y a los__«factos dispuestos en ; clonecq iM crian j.islas los habitan-
ta.» óíl té rmino, para lo cual se ptt' 
bilenrán en lo* aitla.; da en lumbre 
da nsla Municipio ¡os anuncloi co-
rrespondlei'tvs. 
Ví-sa -lo Va'CKca 1 .* do junio de 
1924—El A'Cfliáí, Manuel Pérez. 
Sisado 272 297 petetis la riqueza, 37.151 al número de habitantes de 
j l i i 1» compone este partido judicial j 13.562 pesetas 25 céntimos las qua 
de rsparllrsa, según la conilg.itclón que figura en al art. l.s del pra 
'''•'Puesto correspondiente, resulta gravado a razón de 4.3827 per 100. 
, La Vecilla. a 3 da mayo da 1924.—El Alcalde, Guillermo Rascón.—El 
^'««i^io, Emuio a,rc|. Robles. 
los arllculo! 83 y 145 del Rtgsmsn-
topara la aplicación da la Vigente 
ley da Quintas, se publica si pro- ! 
sent« adicto para que cuantos ten- : 
grn conocimiento da la existencia 
y actual paradero del referido Vic-
torleno, se sirvan participarlo a estn 
Alcaidía con ai mayor número de 
datos posible. 
Al propio tfompo, cito, llame y 
emplazo al nunclonailo Victoriano 
Rodríguez Vidal, para que compa-
rezca ante mi autoridad o la del 
punto dondi le halle, y si fuera an 
al extranjero, ante el Cónsul espa-
ñol, a finas riel servido militar d« 
IU hermano Fé Ix. 
El referido Victoriano as natural 
de Quintan» de Raneros,hlj j de Agí ' 
pite y de Ramona, y cuente 37 aflo» 
de edad; sin más ledas de Identifi-
cación. 
SantoVenla de la Valdoneina 50 
i e moyo da 1924.=EI Alcalde, Pra 
tea Lópaz. 
JUZGADOS 
El LÍIrado D. Moisés Panero Nú-
fl rz, Ju«z municipal de la ciudad 
d» Astorga, en funcionas del da 
primara Instancia d»! íiartido, por 
usur de licencia a: propietario. 
H igo silbar: Qua etn los autos de 
manor cu intla de qua luego ie hard 
mérito, ncayó la sentencia cuyo 
encabizamlantoy parte dispositiva, 
son como sigue; 
tSentencia —En la ciudad da As-
torga, a dlaz y seis da mayo da mi-
novecientos veln lcu»tio; el Letrado 
D. Moirés Panero NúA»z, Juez mu 
nlclpai da ssta ciudad, en funciones 
del de primara Instancia dal partido, 
por usur de Ucencia al propietario: 
hibltndó «lito'por i l lot 'piMmt«i 
u to s d» inicio d«m«nor camlfa, 
pronoVldci por •! Procarador don 
lildro Blanco y Blanco, bí |o la dlrac-
dón dül L»lrado D. Qírmán Quilín 
Núil#z. *n r»pr«i«ntnclón da dbfla 
Cíela da !a Puant* Salvadora;, Viu-
da; da D * María de la Pu*nt< Sal-
vadoras, Viuda; O. Joié da t> Puenta 
Sf'vudorai, cando; D.* Tomaaa da 
la Paante Salvadora*, catada; don 
Manuel da la Puant* Salvador»», ca-
ndo, y D.* Pranclic« da la Puanta 
Salvadora*) noUtra, meyores da 
•dad, dtdlcadat a leí ocapaclón«t 
doméitlcai, las mujarai; IndmlriB-
l*a, lo* varonti, Vaclno» da Madrid, 
axcí í tn la D * Frsnclsca qua lo ai 
de Cnstrlilo da iris PolVuzarai, y da 
D. Qanaro, D. Antonio y O." Fall-
duna Torel d* la Paante, también 
mayores da a lad, com.rclants! los 
D. Qsnero y D Antonio; sin profa-
alio aspaclal O.* Paílclana, Vaclnoi 
da Oranta, estos tr»s on concapto 
{' con «I carAct»r heredaros d« tu Inndn msdr* D." Josifa da !n Puan-
ta Salvadoras, contra O. J ' m da la 
Puente SaiVadoríj, también mayor 
de edad, industria^ cuando de él ta 
tartán noticias, y oiya ¡irchtlán y 
parid»!0 t * Ingnoran en la actuali-
díd, al cual <» fulla en nbalála, so-
bra (¡rclsrnción da Incomnnldii da 
tftuiot dü la Dtuda, Indivlsidn da lot 
roitmot y otro* extrsmot; 
Palio: Qna dsbo dacitirar y decla-
ro que loa d«mandant*s no están 
obügido- a permontcr en cnmunl 
dad con ai damsndado Juan Puente 
Salvadoras, en la propiedad d« lot 
dos titulas da l<i Deuda perpetua al 
cuatro por ciento interior, serle A, 
l ü n m o t 74.059 y 74.060; del titu-
lo de la serle D, númiro 11.210, y 
de) titulo ds Ja serle H , r i v i o 
11.589, dapoillados en ¡a Sucursal 
del Banco de EspetlR en L*<ín, el 
diez y siete da novliinbre da mil no-
vecientos quince, cuyo resguardo, 
número 752 del dapdiiío de ef^clo; 
en custodia, rs intran's'i liib.'e, y que 
dichos lituios son MenchlminU In-
divisibles entro tos participes a 
qul.- n í s asláu «djuálcadoí, titbkndo 
Viudarse con IntsrVsncióu de Co-
rredor da Comercio cologtadn y 
repartirá!; :u precio cntr» ios copro-
pieUrlúü ei:ln proporción etiquer«s-
pgctlvamsntn fes psrtsníCín); y an 
IU consecu»ncl«, (iebo de contener 
y cund«ito ni demandado D. Juan do 
la Pu^nts S^lvidcres « efectuar, 
cor|un)an)ani9 » los damuniantes 
D.» Clsto, D.» Moría, D. José, doBa 
Tomssu, D. Manual y 0.a Franciic.i 
ce la Puanta Salvadores y D. Qana-
ro, D Antonio y D * Failciona Toral 
de la Puente, dicha venta y reparto 
del precio; con imposición da ¡as 
costas d*l pleito ai dimandBo'o; pucj 
e i l , por «ita mi teriíencl.'.', qua da no 
solicitaría olra cosa, se noilfloiri 
en la iornu prcvonldn «n el mtlcn 
lo 283 da la \i? de En|ulclamlento 
clvi!, lo n'o-.iunclo, mando y firmo. 
Moisés P.jneTO.—Rubricado » 
La zsntancla Inserta fué pronun-
ciada el mismo día. 
Y para que sirva da notificación 
ni demandado D. Juan do !a Pu«n!n 
Salvadles, se expide el pre ante a 
los fines procedentei. 
Dado en Astorga a velntlocha de 
mayo de mil novecientos Velmlcua 
tro.—Moliés Panero—P. S. M . , 
P. S., Manuel Martínez. 
Don Adellho Pérez Nieto, Interino 
Juez de primera Instancia de la 
ciudad y partido da Ponftrrada. 
Haga tabar: Qae an al expedien-
te luairuldo en nombre propio por 
al Procurador D. Manuel Pelloa, 
contra sn poderdante D. Jo<é Per-
baclr, para que ésta la ksblllte de 
tres mil pesetas da fondos, a fin de 
podar continuar el pleito da mayar 
cuantía en que le representa y la 
promovieron an redámacldn de can 
tldadis por |ornales,r por provldeii 
el» de hay, i * ha ac rd\de sacar'a 
pdWIcn y primera! subasta, ¡os ble-
ñas que sa embargaron en dicho 
expediente al Sr. Perback, y ton lot 
ilgulentM: 
1 * Una mina de carbón antra-
cita, titulada «Isidora», de Valntl 
cuatro ptrtenenclas, alta an lérml 
no de La Qranja da San Vicente, 
númoro 6.178 del expediente, cuya 
descripción datailada consta en aU' 
tos; tasada en cinco mil pesetas. 
2 * Unes trasclanto» malros da 
Vle, «n laa distintas filarla»': de di-
cha mina «lildora», incluyendo en 
alfas dieciséis carriles tuelto* que 
hny en la catata da la propia mina; 
tt>«»do en seltctentss pssetss. 
3. ° Como unas vslnta toneladas 
da catbón antracita, lodo uno, que 
existen en boca-mina y en las dis-
tintas galerías da 1A misma; tasa-
das en «etectentas pesetas, 
4. " Unas cuarenta toneladas da 
carbón antradtn, llamado granza y 
granclila, que «xUlen an un depó-
sito hscho an finca da Antonio Par-
nindez, próximo al muelle de laes-
taciófi; tasadas eu cchoclantat pa 
tttss. 
Cuyos bienes SÍ hallan deposita-
: dos en B«t«ban SHVáit Moreno, Va-
I dno de La Granja de San Vicenta, 
¡ y se vsnde» para pego de la msnclo-
! nado cintldad reclHmadt; d» bienio 
i cei'ibrsrsa el remate el dfa Valntl 
| uno d«l próximo mas da junio y ho 
; ra de fat doce, en los estrados da 
! este Juzgado. 
Lo quu se hice ssbar al público 
para conocimiento de los qtte quieran 
: Int^rcaerse en la «nbaste; Rdvlrllén-
| dosa que no se admitir* postura que 
: no cubra las dos terceras cnrtsj de! 
Justiprecio y sin quo'ts conUgna 
; prtviitmtínts el diez por cíenlo, por 
; lo menos, del Valor de fot blanes 
1 que sliV* do tipo pr.ra la subasta y 
que no existen títulos de propiedad 
: ún i» expresada mina «hidora», que- >: 
: dando a csrgo del ramatante el su- i 
pllr esta falta. ¡ 
Dido en Ponftrrada a Vslntldós | 
d« mayo da mil noVtclantoi valntl-1 
cuatro.—Adullno Pérez —E! Sacra ' 
tailo judicial, Primitivo Cubero. 5 
Don Isidro Fsrndnd-iz Miranda y ! 
Qutlérraz, Juez de prlmern Ins- í 
tanda d;! partido da Vaienda d» I 
Don Juan. | 
Hago sabsr: Que an lot autot da ' 
concurto Voluntailo da acraedoret, t 
promovidos en asta Juzgado por ; 
D,* Antenla Sánchez Garrido, da f 
asin vecindad, con fechn 1.* dal i 
actual se dictó al ñuto cuyo consl-
derando y parte dispositiva, dicen ' 
a i l : , 
c Considerando que conforme a lo 
prevenido en al urt. 411 d i la lay 
da Enjuiciamiento civil, caduca da 
derecho la primara Instancia cuándo 
no sa insta su enrso 'dentro de cua-
tro ellos, a contar desde la última 
notlHcaclón, como ta ha verificado 
antfsla auto, y p W f f o n j o r t a n t p í ¡ 
dictar da oficio lá retoTuclón qae 
ordena el art. 414 da la misma lay, 
S.S'. 'ante mi,el- Sscreiárlo, dijo: 
S* tiene por ébsndonada y caducada 
de derecha ••tu- Inetanelef-pdagasa-
dlilgmcla d» este ptovsllo an las 
pUzas. da estos «titós y archívense 
éstos sin ulterior Iprogféia,'Riendo 
dt cuenta de cada; panelas costas 
causadla a t u I ¡stand», y par mitad 
Mi'comunes, y notlflqusse etta reso-
lución al Procurador de la. parta ac-
tor» y al Sindico dé eite concurso: a 
éste per medio de extracto, que se 
librará al Sr. Juez de León —Asi, 
apresta su auto, lo provee, manda y 
Urna D. Isidro FernénJez Miran-
da y Gutiérrez, Ju¡z de prlmsra 
Instancia de este partido: doy fe — 
Isidro Perndndaz Miranda.—Ante 
mi, Juan Sanz». 
Y en vista d-hsbtr fallecido al 
Sindico D. Ignacio Cámsra, para 
qua sirva de notificación a sut -
derecho-hablsntai y a los dsmáa 
acreedoras D." Baslllta Zár»te, dolía 
Eiadla Garrido Gírela D Fldsl Me-
rino, O. José González, D. Moteo 
Hsrnández, D F.-anclico Psrná'idsz 
Uam-xárs», D. Emiteilo Martínez 
Martínez y D. L«mbirta Merino, o 
a sus derarh j-hibfe.itas, libro el pre-
senta, qu» se pubilcaré en el BSLE-
TIN OFICIAL da etta provincia, m 
Valencia da Don Juan, a 23 de mayo 
d i 1924.—Isidro F.rnándsz Miran-
da.—El Sscratarlo, Juan Sanz. 
Don Gerardo González Ouzmán, 
Juez municipal da .VHIeVtrd* de 
Arca(foís, partido de Sahsgun, pro-
vincia ds León. 
H ' g ) sobar: Que an los nulos da 
juicio Vwbui civil da. -que s t haré; 
mérito, hs dictado ta sinUncla cu-
yo encsbsz^miento y parte dlspotl-
tlvn. dicen ail: 
iSentcnc¡a.=En VlüaVord» da 
Arcayoa, a V4lnta da m«yo da mil 
nov«clsnlo« VslRlicuatro.—Visto por 
el Sr. D. Qtrsrdo González Quz-
mán, Juez municipal de este Distri-
to, al anterior juicio Verbal cIVU u -
gisido por D. Mnlqnisdss Díaz Poc-
tanll, vecino de -esta pticbio ,- mayor -
de edad, cbntra D. Joaquín Pillado 
Sirabln, sobre pego d« noVsclentat 
noventa y cinco pesetas, Vaclno és-
te ds Santander, conlratUta de Jet 
obras da alcantarilla» «n la carrete-
ra dt Sahigúna Las Arriondat, si-
guiéndose el juicio en rebnidia con-
tra t-l Sr. Peínela, por no hsbsr 
compsrec'do a su colebrnctóu, a pe-
tar de estar citado pirsonaimente 
an forma: 
Fa lo: Que entlmunJo la dsmm-
ds, d;bo de condenar y condeno ai 
demandado D. Joaquín Palacio Sa*' 
rabia, Vecl.io da la ciudad da San-
tander, a que pague, dentro d>l quin-
to día dt ter firme e»te sentencia, 
al dsmandanta D. Mslquladst Díaz 
Fontinll. la cantidad de novecientas 
noventa y cinco pesetas q je sa re-
claman en esta demanda y «I pago 
de todas lat cottat del juicio. Se ra-
tifie i «I enibargo pr^YiiitiVo y ratsn . 
ción da lat trescientas Vttnticince 
pesetas y cuarantn céntimos, salda 
a su favor, de los obras de aleante < 
riilado, que llana que cobrar del Es-
tado al D. Joaquín y de ¡as Beta-
dantas cuarenta, j pese tes de la flan-
za constituida, y que asimismo tiene 
qua percibir del Estado, para qua 
con astas cantidades cobra al de-
mandante huta dond* alcance la 
Í M * 0 ! C«MneoT& Mr>U.>&e¡dl, 
del demandado, te la notificará asta 
ienfenelá por mtdlo de snundo en 
el BÓLBTIN OFICIAL de la provin-
cia, Intertando el encabezamiento y 
ta-pert» rflspotWv» -da- la-mltma» 
Asi, por etta mi sentencia, d«llr,l||. 
vam:nte juzgando, lo pronuuclo, 
mando y flrmo.=Gírárdo Gonzá-
lez.» 
Dicha sentencia fué publicada en 
el mismo día.—Y para Insertar en o! 
BOLSTIN OFICIAL de etta provincia, 
a fin de que ten notificada por ni¡>. 
dio da esta adicto al demandado rs> 
bslde D. Joaquín Palacios Sarsbla, 
expido el presenta en VllleVtrde da 
Arcayos, a Veintiuno de mayo de mil 
noVídrntOí Valnllcuntro.—El }mt 
municipal, Gsrr.rdo González. 
ANUNCIOS OFICIALES 
B R I G A D A DE FERROL 
T r a s * da Ferro l 
R'laelóii nominal filiada da los ins-
criptos de esta Trozo que cumplí n 
19 ellos da edad «n el actual, y 
qtt« por pactenecer al reampiazo 
d i Marinería ds 1925, dtban s»r 
eliminados de los altstamleritos i ¡ ' . 
Elérclto. 
NÓ.TI. U8.—Angil Rojo Morin, 
hijo de Ciríaco y <t¿ Agustina, natu-
ral de VlHamol; nació el 1.* de mar-
zo de 1(05. 
Purrol, 21 se tnr.yo 6& 1924.—E! 
Comandanta de la Brígida. Joté M. 
Franco. 
Jltqufstttrla 
' Juan Ramas Sierra, hijo da Ata-
nssio/y do María, fia|ura| d* Sorrl-
bo*; Aíúiits'mhnte m 'La Robla 
(León) d i 85 «ftot de «dí i , soliere, 
iornalarn, da Ignpmdo paradero, su-
jeto a expediente por-faltar a con 
ctnlraclón, comparecerá en e.l tér-
mino da treinta días amo ei Tenfen-
te Ju«z In-slruclor del tercer Rigl-
mlsnto de Artllerln da Montüfta, 
D. Gonzalo Pérez <!«l Puerto, resi-
dente en La Corulla; bije eptrclbl-
miento- quo-de no ifoctuario, Siní 
é tc l iMio r'b?!de. 
: La Corulla, 83.de mayo de 1924. 
El Teniente Juez Instructor, Gonza-




S i convaca a lot tsflores accla-
nietas da esta Sociedad pora c o -
brar Junta general ordinaria, cuy* 
rsunló'n ta Verificará el día 18 de! 
actual, a Isa once da la msftiiM. 
en al domlcMo social, Cervantes, 
núm. 9, León. 
Pueden asistir los accionistas flus 
posean mis de 10 acciones, rfopo-
. aliando éstas, o tus resguardo?, en 
la Caja tocia) r ValnlIcuatro borne 
antea de la señalada para la Junta, 
León 7 i o junio da 1924 —El Pr«-
tldenta del Consejo, Miguel Can-
teso. 
LEON 
Imp. de la Diputación provincial 
